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B O L O F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A D I & 1 0 N 
i» EMpotHcifts Prodj is i« l .~T«l««o«o t'flO 
U» 4« IB DípísíaclAc Prbvtacl»! —T a l . 1700 
Sábado 13 de Abril de 1957 
Mm 86 
No se publica loe domingos ni días teaUvoi. 
Ejemplar ccsrlentei 1,50 pesetas. 
Idem atrasado) 3,00 pesetas. ' ^ . 
Dichos precios serán incrementados con « 
19 por 16® para amortización de emprést i to 
iilmiBlsMÉ preftatla! 
de la profintia de León 
Msarfa f iniraile Hbasteciiienlis 
? Trésiirles 
DELEGACION P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
De interés para los cultivadores de 
remolacha que soliciten los beneficios 
de reserva 
Se pone en conocimiento de todos 
aquellos cultivadores de remolacha 
que tengan concedidos los beneficios 
de reserva y que hasta la fecha no 
havan disfrutado la totalidad de los 
años qne le fueron asignados, que 
por Oficio Circular de la Comisaria 
General de Abastpciraientos y Trans-
portes-núra. 17/57 y de acuerdo con 
la Orden del Ministerio de Agricul-
tura de 25 de Febrero del corriente 
año. publicada en el Boletín Oficial 
del Estado núm. 62, que para la cam-
paña 1957-58 ha sido suspendida la 
limitación de superficie de siembra 
para el cultivo de remolacha, por lo 
que podrán solicitar dichos benefi-
cios para la totalidad- de la parcela 
que le fueron concedidos. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 9 de Abril dé 1957. 
1706 El Gobernador Ciril-Delegado 
Antonio Aluarez Rementeria 
Distrito Minero de León 
o^n Manuel Sobrino Arias, en fun-
ciones de Ingniero Jefe del Distri-
¡J Minero de León. 
jHago saber: Que por D. Alfredo 
jjuiz Flórez, vecino de Piedraflta de 
pb'a, se ha presentado en esta Je-
jj^ia el día veintidós del mes de 
Siembre, a las doce horas, una 
soücituri de permiso -de investiga-
ción de barita de dieciocho perte-
nencias, llamado «M ircos>, sito en 
el paraje Peña del Cura, del tér-
mino d v To'-re de Babia, Ayunta-
miento de Cabrillanes. hace la desig-
nación de las citadas dieciocho per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de una fagote que nace al 
pie del camino del pueblo,, en el pa-
raje Prña del Cura, y desde él se me-
dirán sucesivamente: -
200 m. al Norte v se colocará Una 
estaca auxiliar; 500 m. al Este y se 
colocará la primera estaca; 300 m. al 
Sur y se colocará la segunda estaca; 
600 ra, al O«ste y se colocará la ter-
cera estace; 300 ra. al Norte y se co-
locará la 4.* estaca; 100 m. al Este 
para cerrar el perímetro con la esta-
ca auxiliar, quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias cuya in-
vestigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que.se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm, 12.383. 
León, 14 de Marzo de 1957.—Ma-
nuel Sobrino. 1268 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe de segunda clase, en fun-
ciones de Ingeniero Jefe del Dis-
trito Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Francisco 
Baquedano Martín, vecino de León, 
se ha presentado en esta Jefatura el 
día siete del mes de Diciembre, a las 
diez horas, una solicitud de permiso 
de investigación de hierro de mil 
quinientas pertenencias, l l a m a d o 
. «Guillermina», sito en los parajes 
Iglesia, Teso Cabra y otros, de los 
términos de Santiagomillas y Val de 
San Lorenzo, Ayuntamientos de San-
tiagomillas y Val de San Lorenzo/ 
hace ¡a designación de las citadas 
mil -quinientas pertenencias en la 
forma siguiente: 
S Í tpmará como punto de partida 
el centro deja torre de la Iglesia de 
Santiagomillas mencionado.—Desde 
el P. p. medirán con rumbo O. 36 
grados S. 1.500 m. a una estaca auxi-
liar; desde ésta se medirán con rum-
bo N. 36 grados O. 3.500 m.Ni Ta 
1. a estaca; des ie ésta se medirán con 
rumbo E . 36 grados N. 2 500 m. a la; 
2, a estaca; desde ésta se medirán 
con rumbo S. 26 grados E 6.000 me-
tros a la 3.a estaca; desde ésta se 
medirán con rumbo O. 36 grados 
S, 2.500 m. a la 4 a estaca; desde ésta 
se medirán con rumbo N. 36 grados 
O. 2.500 m. para llegar a la estaca 
auxiliar, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias cuya in-
vestigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de, 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. 12.393, 
León, 9 de Abril de 1957,—Ma-
nuel Sobrino. 1681 
Permisos de investigación 
A N U N C I O 
Con fecha 26 de Febrero próximo 
pasado, el Ministerio de Industria ha 
resuelto otorgar el siguiente permiso 
de investigación: «La Cansada» n ú -
mero 12 034, de 104 pertenencias de 
los minerales de hierro, cobre y 
otros, sito en el Ayuntamiento de 
Láncara de Luna, siendo concesio-
narios D. José Alvarez Nicieza, con 
domicilio en Torrestío y D. Juan 
Alvarez Alvarez, domiciliado en To-
rrebarrio, cuyo repress nta nte en 
León es la Agencia Caníalapiedia. 
Lo que se publica en el Boletín 
Oficial del Estado y en el de la pro-
vincia, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 65 del vigente 
Reglamento General para el Régimen 
de la Minería. 
León, 30 de Marzo de 1957.-E1 
Ingeniero Jefe Aectal,, Manuel So 
brino, 1576 
Con fecha 21 de Noviembre de 
1956, el Ministerio de Industria ha 
resuelto otorgar el siguiente permi-
so de investigación nornbrádo «Ro-
mánica» núra. 11.735, de 201 perte 
nencias.de mineral de hierro y otros, 
en el Ayuntamiento de Villagatón, 
siend" concesionario D. Benito Ví-
loria Albares, con domicilio en León, 
cuyo representante en la Capitales 
D. José Revillo Fuertes. 
Lo que se publica en el Boletín 
Oficial del Estado y en el de/ la pro-
vincia, en cumplimiento de lo dis 
puesto en el artículo 65 del vigente 
Reglamento General para el Régi 
men de la Minería. N 
León, 4 de Abril de 1957. - E l Inge 
niero Jefe acctal, Manuel Sobrino. 
1624 
tma. 
líe León 
ierncki Hacanialar o üe CoDirityuioBes 
e Impuestos to\üM» 
Zona de Valencia de Don Jaan 
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 
Débitos a la Hacienda Pública por 
contribución Urbana 
Ejercicios de 1955 y 1956 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e impues 
tos del Estado en la expresada 
zona. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio que instruyo 
contra D. Manuel Barrsentos Perre-
ras, para hacer efectivos débitos a la 
Hacienda Pública por el concepto, 
ejercicios y Ayuntamiento que arriba 
se expresan, con fecha 23 de Marzo 
actual se ha dictado la siguiente 
Providencia.— Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o 
desconociéndose la existencia en 
esta zona de otros bienes embarga-
bles) a los deudores objeto del pre-
sente expediente de apremio, se de 
clara el embargo de los inmuebles 
pertenecientes a cada uno de los 
mismos que a continuación se des-
criben: 
Deudor: D. Manuel Bairientos Pe-
rreras 
Una casa en el casco de esta ciu-
dad, que figura al núm. 603 del Re-
gistro Fiscal, situada en la calle de 
La Amargura, siendo sus linderos: 
derecha entrando, casa de Inés Gar-
cía Tabarés; izquierda, calle de los 
Balcones, y espalda o fondo, casa de 
olas Merino Riqueza imponible, 450 
pesetas.—Capitalización para la su-
basta, 11.250,00. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación; líbre-
se según previene el artículo 95, el 
oportuno mandamiento al Sr. Regis-
trador de la Propiedad del partido, 
para la anotación preventiva del em 
bargo a favor de la Hacienda, y re 
mítase a la Tesorería, en cumpli-
miento y a los efectos del ar-
tículo 103." 
Y como de las actuaciones del 
expediente resulta el deudor de 
domicilio ignorado, por medio del 
presente Edicto se le notifica la 
a n t e r i o r providencia de em-
bargo de bienes inmuebles, confor-
me a lo que dispone el núm. 5.° del 
artículo 81 del Estatuto de Recauda-
ción, para que, dentro de los quince 
días siguientes a la publicación de 
los anuncios, presente y entregue 
en esta Oficina Recaudatoria por sí 
o representante autorizado, los tí 
tulos de propiedad de los bienes em-
bargado^, bajo apercibimiento de 
suplirlos a ?u costa; con la advenen 
cia, de que si transcurridos los ocho 
días siguientes, no ha cumplimenta-
do cuanto se le notifica, será decla-
rado en rebeldía, sin intentrir nuevas 
notificaciones, según determina el 
artículo 127, pues así está acordado 
en providencia de fecha 23 del mis 
mo mes. , 
Valencia de Don Juan, 27 de Marzo 
de 1957 — E l Recaudador. F. Salán.— 
V.0 B,0: P. E l Jefe del vServicio (ile 
gible). 1600 
lílliSMi 
que puedan formularse por escrito 
en conformiuaa con io dispuesto en 
el art, 7ü0, núm. 2, üe la • Ley ae Ré-
gimen Local, texto refundido de 24 
de Junio de 1955. 
San Milián de los Caballeros, a 22 
de Marzo de 1957. — E l Alcalde', PÍQ 
Fernández. ' 
Ayuntamiento de 
f . Bembibre 
Confeccionadas e informadas por 
la Comisión Permanente, las cuea-
tas generales de presupuesto y (te 
administración del pauimumu ae 
este Ayuntamiento, coiiesponaieates 
ai pa&ado año de 1950, queuaa ex-
puestas al público en la Sccieiaria 
municipal, a üu de que pueaaü for-
mularse por escrito conira ms mis-
mas, los reparos o reciamacioues 
que se estimen pertinentes, dentro 
ael plazo de quince días y ios ocho 
siguientes. 
tíembibre, a 20 de Marzo de 1957. 
E l Alcaide, Eloy ReigAda. i4n 
Ayuntamiento de 
San Milián de los Caballeros 
Habiendo sido rendidas por el se-
ñor Alcalde las cuentas de presu-
puesto ordinario de este Ayunta-
miento, correspondientes al'ejercicio 
de 1956, así como las del patrimonio 
municipal, y rendidas también las 
de caudales, por el Sr. Depositario 
de fondos, del referido año, por el 
presente, se hace saber que quedan 
expuestas al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, con sus justi-
ficantes y el dictamen de la Comi-
sión, por el plazo de quince días há-
biles, a contar del siguiente al de la 
inserción de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, durante 
cuyo plazo y ocho días más, se ad-
mitirán los reparos y observaciones 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Formado y aprobado p o r este 
Ayuntamiento ei padrón que com-
prende las cuotas-conciertos partiou* 
lares obligatorias, para la uXacem 
de ios aioitrios municipales suore 
consumo de carnes y blindas, asi 
como ios aeréenos de recoaocímien-
to ae cerdos sacritícauus en auimci-
nos particulares, con uesimu a ma-
tanza familiar, durante la campa-
ña 1950-57, cuyas exacciones ügurafi 
como iitgtesos en ei piesupuéáto del 
ejercicio Ue 1957, Se anunGia su ex-
posicion ái púolico eu ia Secretaria 
inuiiicipai, por el plazo de aiez aias 
liabiies, amante cuyo 'pia^o puede 
ser exámiuauo por ios coaii mugen-
tes en él mciuidus, y formular las 
reciamacioues pertmeuies, bien en' 
teuuiao que cuautos no se üaiien 
conforme^ coa las cuotaa. señalaaas; 
queaaian sujetos a la tiscauzacion, 
conforme determinan las oideaan-
zas por que se rigen. 
Ai don, a 23 ae Marzo de 1957.-
E i Aicaiue, Pacanas Aivaiez, 1486 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Abelgas 
L a Junta Vecinal de esta Entidad 
Local Menor, tramita expediente 
para la enajenación de una Maqui-
na Majadora, a cuyo efecto, en la 
Secretaría de esta Junta, se hallan de 
manifiesto los pliegos de condicio-
nes y demás documentos, pudiendo 
presentar reclamación en el Piaz;0, , 
ocho días, al amparo del art. 24 del 
Reglamento de Contratación de 9 de 
Enero de 1953. m 
Abelgas, 29 de Marzo de 1957. 
Presidente, Ricardo García. lWi> 
Junta Vecinal de Matallana 
de Valmadrigal 
Formado por esta Junta Vecinal 
el padrón de reparto de donde se ha 
de nutrir el presupuesto ordinario 
nara el ejercicio de 1957, se encuen-
tra de manifiesto en el domicilio del 
Sr Presidente de la misma, con 
objeto de que pueda ser examinado 
por ios coatribuyentes que lo deseen 
dentro del plazo de ocho días, y pre-
sentarse contra el mismo las recla-
maciones legales que se crean opor-
tunas, 
Matallana de Valmadrigal, a 26 de. 
Marzo de 1957. — E i Presidente, Gra 
ciano Santa Marta. 1487 
Junta Vecinal de Cabanas 
Acordado por esta Junta la venta 
en pública subasta de 226 chopos de 
la flaca del Patrimonio de la misma 
denominada «Ei Balsero», por el pre 
senté, se hace pública dicha venta, 
que se ajustará al pliego de condi-
ciones formalizado al efecto, expues-
to en la Secretaría de dicha Junta, 
cuyo contenido es, en términos gene 
rales, el siguiente: 
1.° Para concurrir a la subasta se 
conceden 20 días, a contar del si-
guiente ai de la inserción del presen 
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y ios licitadores deberán 
estar provistos de los certificados re-
glamentarios y legalmente autori-
zados. 
2 ° Las proposiciones para optar 
a la subasta se presentarán eo la 
Secretafría de esta Junta en pliego 
cerrado y reintegrado con arreglo a 
la Ley de Timbre de Estado. 
3. ° E)i tipo mínimo de licitación 
es de oche o ta mil pesetas, siendo 
obligación del licitador acompañar 
a la proposición el resguardo que 
acredite haber depositado en la Caja 
déla Junta Vecinal de Cabañas, o 
' en la Caja General de Dspósitos de 
la Delegación de Hacienda, el seis 
por ciento de dicho tipo, ». sea la 
cantidad de cuatro mil ochocientas 
pesetas, en concepto de fianza provi-
sional, y declaración jurada de no 
hallarse comprendido en ninguna 
oe las causas de incapacidad o ih 
compatibilidad previstas en ios ar 
ticuloí, 4.° y 5.° dek Reglamento de 
t-ontratación de las Corporacionas 
Locales. 
4. ° Quedan excluidas de la subas-
ta las leñas, que quedarán a benéfi-
co de la Junta; la corta y extracción 
de dichos árboles serán realizadas 
con cargo al rematante, concedién-
dole un plazo de dos meses* para 
realizar dicha operación, a contar de 
'a techa de la adiudicación deflniti-
va de la subasta. 
5-0 E l importe del remate será in-
sfesado en la Caja de la Junta, den 
/0 del plazo de quince días siguien-
?.aJa fecha de la notificación de la 
Radicac ión definitiva, quedando 
sin efecto la adjudicación pasado 
este plazo sin efectuarlo, con pérdi-
da de la fianza, que será ingresada 
en la Caja de la Junta, en calidad de 
perjuicios. 
6, ° Los gastos que se causen con 
motivo de.esta subasta, o sea contra-
to, anuncio en ei BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, reintegros y derechos 
del Distrito Forestal, por concesión 
de licencia para corta de árboles, 
serán a cargo dei rematante, 
7. ° L a apertura á s pliegos de la 
subasta se verificara en. la Si la de 
Juntas de esta entidad menor, el día 
siguiente hábil al de cumplirse los 
veinte desde el siguiente hábil tam 
biéo, al de la inserción de este anun 
cío en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Leou, a las doce d é l a ma-
ñana, y se ajustará en su celebración 
a lo dispuesto en ei art, 34 del Ra 
giamento de Contratación Municipal. 
8 o Se hace constar que no se 
causan gasios de ninguna clase de 
ios fondos de esta Junta Vecinal, ni 
son necesarias autorizaciones supe-
riores para realizar la misma. 
9.u Las proposiciones sa ajusta-
rán al modeiO que se expresa a con-
tinuación. 
Modelo de proposición 
D. vecino de domici-
liado en la caile de , núm , 
reuniendo las condiciones legales 
para optar a la compra de madera, 
ofrezco a ia Junta Vecinal de Caba-
ñas, perteneciente al Ayuntamiento 
de Valencia de Don Juan, ia canti-
dad de . . . . pesetas . . . . céntimos 
(en letra y en número»), y me com-
prometo a cump ir el pliego de con 
dicioues de ia subasta de los 226 
chopos, de cuyo puego aparece pu-
blicado un exnaclo en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de Leou del 
día de . i . . de 1957. 
Fecha y firma 
Cabañas, a 5 de Abril de 1957.—Eí 
Presidente, Luis Bodega. 
1608 Núm. 438, -291,50 ptas. 
UiDiiistracííi le institii 
Juzgado de Primera Instancia 
número ano de León 
Don Luis González Quevedo y Mon-
fort, Magistrado Juez de Primera 
Instancia del número uno de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
promovidos a instancia de D. Agus 
tín Revuelta Martín, mayor de edad, 
casado, Procurador y domiciliado 
en esta capital, contra D.a Pilar Mo 
rán Morán, mayor de edad, soltera 
V domiciliada en B'enavente, sobre 
pago de 7.000 pesetas de principal, 
más la de 4.000 pesetas calcula-
das para intereses legales y costas, 
en cuyo procedimiento y por reso 
lucíón de esta fecha, he acordado 
sacar a pública subasta, por primera 
ve'<, término de ocho días y por el 
precio en que pericialmente han sido 
valorados los bienes muebles si-
guientes: 
I . Una librería con 53 libros de 
autores clásicos y encuadernados 
en piel color rojo, valorada en 1 600 
pesetas. 
2 Un jarrón de porcelana color 
rosa, 50 pesetas. 
3. Dos palmatorias eléctricas, en 
50 pesetas. 
4. Un cuadro acuarela, en 15 pe-
setas. 
5. Dos platillos decorativos, en 
40 pesetas, 
6. Una,mesa escritorio o despa-
cho con 9 cajones, color caoba, va-
lora/da en 400 pesetas. 
7. Una escribanía de metal dora-
do con una figura simbólica de un 
caballero, con dos tinteros, en 250 
pesetas 
8. Un tresillo compuesto de soíá 
y dos sillones tapizados de terciope-
lo color granate, en 1.000 pesetas. 
9. Cuatro sillas de madera con 
respaldo y asiento de material repu-
jado, en 160 pesetas. 
10 Una alfombra de unos 3,50 me» 
tros de largo poi 2 de ancho, de dí-
feren» es colores, en 200 pesetas. 
I I . Dos cortinones de terciopelo 
rojo, en 400 pesetas. 
12. • Una lámpara de metal con 
pie dorado, en-lúO pesetas-
13. Un aparato de radio marca 
«invicta», coa 5 lámparas núm. 202 
y 106, en 600 pesetas. 
14. Un xuadro de-la Inmaculada 
con marco dorado, aproximadamen-
te de 1 m. Je alto por 0,60 de alto, 
valorado en 50 pesetas. 
15. Un reloj de pared carillón, sin 
marca, en 150 pesetas 
16. Una lampar i de luz con seis 
brazoá metál icos y de cristal, con 
tres cadenas, en 25Ü pesetas. 
17. Dos espejos de 1 50 m. de 
larpo y 0,50 de ancho en 45t) pesetas.* 
Total dé la^tasación, 5.765 pesetas. 
Para el remate se han señalado 
las doce horas del día tres del pró-
ximo mes de Mavo, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, y se previe-
ne a los licitadores que para poder 
tomar parte en el mismo deberán 
consignar previamente en la mesa 
destinada al efecto el diez por cien-
to efectivo de dicha tasación; que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de la 
misma y que el remate podrá hacer-
se a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a ocho de Abril de 
mil novecientos cincuenta y siete.— 
Luis González Quevedo. — E l S e c r c 
tario. P. S., A. Torices. 
1666 Núm, 447. -242,00 ptas. 
Juzgado comarcal de L a Bañeza 
E)on Angel Llamas Amestoy, Juez 
comarcal de La Bañeza. 
Hace saher: Que en este Juzgado 
se tramita proceso de cognición pro 
movido por D Baltasar Monroy 
Brasa, vecino de Robledo de la Val 
duernav representado por el Procu-
rador P . Bautista Otero Santos, 
contra D, Bernardino Alonso Prieto 
vecino de Gastrillo de.la Valduerna, 
sobre reclamaí ión de tres mil dos-
cientas cincuenta pesetas, en el que 
por providencia de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días, para 
responder de las costas causadas en 
el procedimiento, los bienes siguien-
tes, que fueron embargados como 
propiedad del demandado: , 
1. — Finca rúst ca, sita en térmi-, 
no de Castriilo de la Valduerna al 
pago de la «Suerte Nueva», de 6,00 
áreas, que linda: al Norte, con mon-
te de la Jupta vecinal; al Sur, de 
José Alonso; Este, Gregorio Lópéz y 
Oeste, Francisco López Alonso; ta 
sada en mil pesetas. 
2. Otra,- al pago del «Ranero», 
del mismo término regadía, de 5 50 
áreas; linda: al Norte con finca de 
herederos de Bernardino Prieto; 
Sur, de Anastasio Fernández; Este, 
Juan del Campo y Oeste, camino de 
Velilla; tasada en tres mil pesetas. 
3. Ohra al pago de «La Huerta», 
del mismo término en regadío, de 
3 áreas; linda: al Norte, con camino 
de Vel lia; Sur. Manuel Viñambres; 
Este, Juan del Campo y Oeste., Mar-
tina Iglesias; valuada en dos mil pe-
setas. 
E l remate se celebiará en la sala 
audiencia de este Juzgado el día dieír 
V odio de Mayo, a las once horas, 
sirviendo de tipo para el mismo el 
valor per'cialmente fijado para cada 
una de las fincas. Para tomar parte 
en el mismo deberán los licitadores 
previamente consignar en la mesa 
del luzgado, o en el establecimiento 
destinado ál- efecto, una cantidád 
igual, por lo menos, al 10 por 100 
efectivo del valor de los bienes que 
sirve de tipo para la subasta. No se 
admitirán postur s que ño cubran 
las dos terceras partes del avalúo. A 
nstancia de la parte demandante se 
sacan los bienes a pública subasta 
sin suplir previamente la falta de tí-
tulos de propiedad. 
La Bañeza, ocho de Abril de mil 
novecientos cincuenta y siete.—El 
Juez, Angel Llamas.—El Secretario, 
Emilio Pérez. 
1677 Núm . 445.-107,25 pt3s. 
Don Angel Llamas Amestoy, Juez 
Comarcal de La Bañeza. 
Hace saber; Que en este Juzga 
do se tramita - proceso de cognición 
promovido por D Francisco Pérez 
Alonso, Abogado, vecino de La Ba-
ñeza, representado por el Procura 
dor D, Bautista Otero Santos, con-
tra D. Gabino Martínez Santamaría, 
vecino de Quintana y Congosto, so-
bre reclamación de cinco mil pese 
tas, en el que en trámite de ejecu-
ción de sentencia he acordado sacar 
a pública subasta los bienes embar-, 
gados como propiedad del deman-
dado, que son los siguientes: 
1. Finca rústica en término de 
Quintana y Congosto al pago dé la 
«Vega de Congosto», regadía, de 
19,28 áreas, lindante por el Norte, 
con pradera; Sur, de Secundino Tu-
rrado; Este, de Dámaso Vidales y 
Oeste, de Isidoro Martínez; valora-
da en seis mil pesetas, 
2. Otra en el mismo término, 
pago de «La Llama», de 29,70 áreas, 
que linda al Norte, con camino; Sur, 
de Elias Turrado; Este, de Martín 
Vidal y Oeste de Vivencio Turrado; 
tasada en ocho mil pesetas. 
3. Otra al pago del «Soto», del 
mismo término, de 12 60 áreas, f^ ue 
linda al Norte y Sur, de Ramón San-
tamaría; Este y Oeste, de Lorenzo 
Mateos; valorada en cuatro md pe-
setas. 
4. Una casa en el pueblo de Quin-
tana y Congosto, compuesta de plan-
ta alta y baja, construida de piedra, 
que linda por la derecha, entrando 
con casa de Valeriano García; iz 
quierda, con finca, de José Fernán 
dez; al fondo, con cabeceras de Se-
verianq Vidal y otros y al frente, con 
la carretera de Herreros a Torneros 
de Jamuz; valorada en doce mil pe-
setas. 
Para la celebtación del remate se 
ha señalado el día diez y ocho de 
Mayo, a las once horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. 
Los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar previamente en la mesa del Juz 
gado, o en el establecimiento públi 
co destinado al efecto, una cantidad 
igual, |3or lo menos, al diez por cien-
to del valor de los bienes que sirve 
de tipo; no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo. A instancia del aeree 
dor se sacan a pública subasta los 
bienes sin suplir previarpente la fal-
ta de títulos de propiedad. 
E n L a Bañeza, a ocho de Abril de 
mil novecientos cincuenta y s'ete.— 
Angel Llamas Amestoy-—El Secre-
tario, Emilio Pérez. 
1678 Núm. 443 —113.85 ptas. 
Requisitoria 
Rodríguez Fidalgo Aureliano, de 
54 años, casado, obrero, hijo de Ig-
nacio y de Aníolira, natural de Bre-
tocino de Valverde y vecino de Mora 
de Luna (León), hoy en ignorado 
paradero con imtrucción. procesa-
do en el Samarlo núm. 104 de 195f>, 
por hiuto compa ecerá der¡t o del 
plazo de diez días ante esle Juzgado 
de Instrucción de Benavente, con el 
fin de ser reducido a prisión que |e 
ha sido decretada por auto de esta 
misma fecha, y practicar con el in¡s, 
mo las oportunas diligencias, aperci* 
biéndole que de nó hacerlo será de-
clarado en rebeldía y le parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
Y al propio tiempo ruego a ias 
Autoridades y ordeno a los Agentes 
de la Policía Judicial, procedan a U 
busca y detención de dicho procesa-
do, quien caso de ser habido será 
puesto a disposición de este Juzgado 
y a resultas de aludido Sumario. 
Benavente, a veintiséis de Marzo 
de mil novecientos cincuenta y sie-
te.—El Juéz de Instrucción, (ilegi-
ble). 1474 
Sahz del Amo, Félix, ausente en 
ignorado paradero, procesado en su-
mario n.0 4 de 1957, sobre robo, com-
parecerá ante este Juzgado de ins-
trucción de Astorga en el término 
de diez días a fin de notificarle el 
auto de procesamiento, recibirle in-
dagatoria y ser reducido a prisión, 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer será declarado rebelde. 
A! propio tiempo Yuego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial, procedan a su 
busca y captura, poniéndole; de ser 
habido, a disposición de este Juz-
ga o o. 
Dado en Astorga, a veinte de Mar-
zo de mil novecientos cincuenta y 
siete,—El Juez de instrucción, Anto-
nio Molleda.—El Secretario, (ilegi-
ble).- 1391 
Anulación de requisitoria 
E n virtud de lo ordenado por el 
Sr. Juez de instrucción de Valencia 
de Don Juan y su partido, en enm-
plimiento de carta-orden n.0 15 de 
1957, que se sigue en este Juzgado, 
dimanante del sumario n.0 38 de 
1952 que se siguió por apropiación 
indebida contra el procesado Floren-
tino Díaz Martínez, queda sin efecto 
las requisitorias publicadas en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia de 
León y de Oviedo de fecha 28 de Ju-
nio y 1.° de Agosto de 1956, respecti-
vamente, en las que se interesaba la 
busca y captura del mencionado 
procesado, hoy recluido en el Sana-
torio Antituberculoso de «El Naran-
co» (Oviedo), , 
Valencia de Don Juan, a 18 Marzo 
de 1957.-EI Secretario judicial, Car-
los G. Crespo. l38a 
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